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Платежная система является неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры рыночной 
экономики, и ее состояние имеет ключевое значение для денежно-кредитного регулирования, 
обеспечения эффективного платежного обслуживания финансовой системы государства и реаль-
ного сектора экономики. 
Согласно статье 25 Банковского кодекса Республики Беларусь обеспечение эффективного, на-
дежного и безопасного функционирования платежной системы Республики  Беларусь является 
одной из основных целей деятельности Национального банка Республики Беларусь. 
Эффективность функционирующей платежной системы определяется степенью выполнения 
поставленных перед нею задач. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что эффективная 
платежная система должна совершенствоваться с учетом постоянно изменяющихся потребностей 
экономики в рамках реформирования и совершенствования всех составляющих экономики госу-
дарства. Кроме того, нельзя исключать фактор влияния в той или иной степени мировой финансо-
вой системы на финансовую систему одной отдельно взятой страны. С учетом данного фактора 
целью совершенствования платежной системы государства является повышение ее эффективно-
сти,  надежности, безопасности функционирования и достижение соответствия унифицированным 
международным стандартам. 
Платежная система Республики Беларусь состоит из платежной системы Национального банка, 
платежных систем банков, расчетно-клиринговой системы по ценным бумагам и системы безна-
личных расчетов по розничным платежам.  
Существующая в настоящее время в Республике Беларусь платежная система обеспечивает по-
требности реального сектора экономики, банковской системы и иных финансовых институтов 
Республики Беларусь в своевременном и качественном проведении расчетов на территории  Рес-
публики  Беларусь, способствует эффективной реализации основных направлений денежно-
кредитной политики Республики Беларусь, исполнению государственного бюджета. 
Платежная  система Национального банка обеспечивает проведение межбанковских расчетов в 
белорусских рублях посредством АС МБР. Собственником АС МБР является Национальный банк. 
Техническим оператором АС МБР является Расчетный центр Национального банка. Расчетный 
центр осуществляет разработку, сопровождение, эксплуатацию и обслуживание программно-
технического комплекса АС МБР. В состав АС МБР входят следующие функциональные системы: 
система BISS, система передачи финансовой информации , автоматизированная система ”Цен-
тральный архив межбанковских расчетов Национального банка Республики Беларусь“. 
 Платежные  системы банков включают автоматизированные  банковские системы  банков и 
автоматизированную банковскую систему ”Учетно-операционные  работы“ Национального  банка. 
 Расчетно-клиринговая система по ценным бумагам обеспечивает проведение расчетов по сдел-
кам купли-продажи ценных бумаг и  финансовых инструментов срочных сделок. Расчетно-
клиринговая система по ценным бумагам – система клиринга по совершаемым в открытом акцио-
нерном обществе ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ сделкам  купли-продажи государствен-
ных ценных бумаг, ценных бумаг  Национального банка и отдельных видов иных ценных бумаг, а 
также  финансовых инструментов срочных сделок 
 Система безналичных расчетов по розничным платежам  обеспечивает проведение  безналич-
ных расчетов при использовании физическими лицами для осуществления  розничных платежей 
расчетных документов, платежных инструментов, средств платежа,  систем дистанционного бан-
ковского обслуживания (Клиент-банк, Internet-banking, Телебанк (Телефон-банк), SMS-banking и 
другие), единого расчетного и информационного пространства и представляет собой совокупность 
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торов, некоторые из которых не являются сотрудниками издающего вуза и их труд нельзя квали-
фицировать как служебную деятельность.  
Технологические особенности цифровой среды, характеристики цифровых произведений не 
могут отменить действие традиционных норм авторского права, но требуют от правообладателя 
особой осмотрительности при их применении и воспроизведении. Слово Закона должно стать га-
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Задача становления в Беларуси инновационной экономики является одной из важнейших в 
концепции долгосрочного развития республики. При разработке инновационной политики необ-
ходимо учитывать особенности инновационной активности белорусских предприятий. Характери-
стика инновационной активности Беларуси в сравнении с предприятиями России и стран Европей-
ского Союза позволяет определить ориентиры инновационной политики, обозначить проблемы, 
решение которых создаст предпосылки для осуществления качественных скачков в структуре эко-
номического роста. На равных  конкурировать с ведущими зарубежными экспортерами и импор-
терами сельскохозяйственного сырья и продовольствия белорусскому агропромышленному ком-
плексу позволят инновационное развитие и освоение признанных в мире методов и средств кон-
куренции.  
Если оценивать современное состояние и результаты деятельности белорусской аграрной сфе-
ры, можно отметить, что сельскохозяйственное производство страны находится на начальном эта-
пе становления. Путь к последовательному переходу на новые рельсы хозяйствования в системе 
АПК проложила Государственная программа возрождения и развития села на 2005—2010 гг., ко-
торая поставила целью вывести аграрное хозяйство республики на показатели ведущих госу-
дарств. До ее принятия инновационное обновление агрокомплекса было точечным и потому мало-
эффективным. Беларусь преодолевает первый этап долгосрочного стратегического движения, на-
чало которому было положено в 2005 г., а завершение запланировано на 2010 г.   
Сейчас в стране воссоздаются сельские поселения, или, как их называют, агрогородки нового 
типа (запланировано 1481), имеющие всю необходимую инфраструктуру. Она соответствует ут-
вержденным социальным стандартам, которые по существующим критериям не уступают разви-
тым странам. Примерно треть крупных товарных сельскохозяйственных структур полностью ос-
воила рыночные механизмы предпринимательства и бизнеса. Такие хозяйства работают устойчи-
во, обеспечивая стабильно высокие объемы производства и сбыта продукции. По сути, они вышли 
на принципы самоокупаемости и самофинансирования.  
100 лучших агропромышленных подразделений из общего их числа в настоящее время произ-
водят примерно 20% валовой продукции, формируют 30% выручки от реализации и получают 
40% всей прибыли по сельскому хозяйству. Это свидетельствует о том, что целесообразно созда-
вать преимущественно крупнотоварные интегрированные предприятия и направлять инвестиции в 
высокоокупаемое и эффективное товарное производство.  
Тем не менее, преобладающая часть хозяйств (примерно две трети) медленно осваивают инно-
вационные методы. Так, наименее развитая группа (до 20%) предприятий имеет весьма высокую и 
часто непосильную задолженность, не может своевременно и полностью выполнять свои платеж-
но-расчетные обязательства и существует в основном благодаря централизованной бюджетной 
поддержке государства. Эти предприятия не имеют возможности не только внедрять инновацион-





здесь требуется коренная реорганизация на рыночных началах, и не только по инициативе трудо-
вых коллективов, но и по решению органов местной власти и государственного управления.  
В целом процент инновационных хозяйств в агропромышленном комплексе страны невысок — 
до 10% от общего числа всех организаций (к 2005 году было 2—3%). Количество наукоемкой про-
дукции, поставляемой на внутренний и внешние рынки, достигло 12—15% (в 2005 г. было около 
4%). Рост ее выпуска над общим количеством инновационных структур объясняется тем, что мно-
гие предприятия, желая выжить и адаптироваться к рынку, имея устаревшую техническую и тех-
нологическую базу, стремятся выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию, рас-
ширяют и обновляют ее ассортимент.  
Для приобретения стратегической устойчивости производства и сбыта число обновленных 
предприятий должно составлять не менее 50% от общего количества. Объем инновационной про-
дукции, включая натуральную и стоимостную оценку, должен превышать 30%. Лишь в таком слу-
чае можно будет говорить о стратегической стабильности национального рынка продовольствия, 
устойчивости к возможным рискам, связанным с экономической и рыночной конъюнктурой, га-
рантиях продовольственной безопасности страны и возможностях быстрого продвижения отечест-
венных товаропроизводителей на зарубежные рынки, надежном проникновении и интегрировании 
в мировую продовольственную систему.  
В основе производственной деятельности предприятий должны быть научные рекомендации и 
разработки. Весь технологический процесс производства необходимо строить в соответствии с 
требованиями, указаниями и нормативными параметрами науки.  
Необходимо взять курс на ускоренное техническое и технологическое переоснащение произ-
водств от сырья до сбыта готовых продуктов, постоянно обновлять ассортимент и улучшать каче-
ство продукции. Высокий уровень качества продукции в преобладающем объеме формируется не 
на заключительных стадиях доработки и реализации, а на этапе производства сырья, где заклады-
ваются все необходимые параметры будущей конкурентоспособности. В настоящее время в мире 
не просто конкурируют продовольственные товары, а идет борьба за создание и скорейшее вне-
дрение инноваций. Выигрывают товаропроизводители, способные мобильно переналаживать про-
изводство, постоянно осуществляющие модернизацию и использующие новейшие образцы техни-
ки и технологий.  
Также необходимо обеспечить систематическое обновление ассортимента, надежное качество и 
высокие потребительские характеристики готового продовольствия с учетом изменяющейся 
конъюнктуры рынка. Для решения этой задачи необходимо изучать и учитывать предпочтения 
различных категорий населения в зависимости от их экономического и социального статуса. На-
ряду с этим следует создавать и поставлять на рынок совершенно новые продукты, обладающие 
полезными свойствами, а также формировать потребительский спрос и предпочтения.  
Белорусским товаропроизводителям нужно принять в порядке основного критерия обеспечения 
конкурентоспособности сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия качество, кото-
рое определяет заинтересованность и предпочтения потребителей. Некачественные или низкока-
чественные продукты не могут удовлетворить потребительский и рыночный спрос, они не должны 
попадать на внутренний рынок.  
Сельскохозяйственная продукция должна быть доступной для всех. Это нацеливает на исполь-
зование ресурсосберегающих технологий, позволяющих формировать оптимальные объемы за-
трат, размеры себестоимости и уровень рентабельности производства при относительно стабиль-
ных ценах. Предполагает обеспечение продовольствием различных целевых групп. Производство 
должно быть ориентировано на рыночный потребительский спрос и сбыт с учетом сложившейся и 
возможной в перспективе конъюнктуры.  
Всю систему организации агропромышленного комплекса сверху донизу следует строить по 
кооперативно-интеграционному принципу. Это означает, с одной стороны, что все агропредприя-
тия организуются на кооперативных началах, а с другой — вне зависимости от форм собственно-
сти, хозяйствования и уровней управления — объединены в соответствующие союзы, корпорации, 
концерны, холдинги, финансово-промышленные группы по продуктовому или технологическому 
признаку. Опыт показывает, что только мощные агропромышленные объединения (специализиро-
ванные и многоотраслевые, вертикальные и горизонтальные, частнособственнические, смешанные 
и государственные) способны интегрировать средства, ресурсы, труд и капитал и уверенно идти 
путем диверсификации, обеспечивать необходимое качество, широкий ассортимент и высокую 
конкурентность создаваемой продукции, занимать и удерживать различные товарные ниши, ус-
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росли за 2006-2008гг. в два раза и в 1,75 раза превысили валовое накопление. Возрастающая мощ-
ность финансовых потоков в экономике страны проявляется в объемах инвестиций, которые опре-
деляют валовое накопление основного капитала и прирост оборотных средств. Индекс инвестиций 
в основной капитал в два раза превышает индекс ВВП, при этом отмечается устойчивая положи-
тельная динамика этого показателя. В экономику ежегодно возвращается 30-35% произведенного 
ВВП, тогда как налоги на производство и импорт не превышают 25% ВВП. Отдача инвестиций 
отражается в приросте ВВП, который достигает в анализируемом периоде 0,75-0,85 рубля на 1 
рубль прироста капитала.  
 
Таблица – Показатели эффективности финансового потока страны, млрд.руб. 
 
 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
Валовой внутренний продукт 121 9134 65067 79267 97165 128829 
ВВП на душу населения, тыс.руб. 12 913 6656 8145 10015 13308 
Расходы на конечное потребление 97 6977 47351 56028 68340 93058 
Валовое сбережение  29 2235 18195 23434 28350 36987 
Валовое накопление основного 
капитала 30 2303 17254 23511 30487 39633 
Изменение запасов оборотных 
средств 0,1 18 1265 2000 2639 3589 
Индекс ВВП, % 89,6 105,8 109,4 110,0 108,6 110,0 
Индекс инвестиций в основной 
капитал, %  102,1 120,0 132,2 116,2 123,5 
Процент домохозяйств с доходами 
ниже прожиточного минимума, % 31,2 35,7 9,3 8,4 5,8 4,2 
 
Обобщенные показатели экономического развития Беларуси в сравнении с другими странами 
СНГ показывают значения одного порядка, но отличаются устойчивой динамикой роста. Это важ-
нейшая качественная характеристика, свидетельствующая об отсутствии кризисных явлений в 
экономике, при этом большей неустойчивостью выделяются страны, наиболее интегрированные в 
мировой рынок, в том числе и члены ВТО. И, пожалуй, самый информативный показатель это ди-
намика удельного веса домашних хозяйств с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов 
ниже бюджета прожиточного минимума. Снижение этого показателя с 35,7% в 2000г. до 4,2% в 
2008г. является интегральным эффектом проводимой финансово-экономической политики.  
Циклическая природа рыночного развития экономики и финансов обуславливает периодиче-
ское нарушение структуры финансовой системы, ведущее к неоправданно высокой концентрации 
финансовых потоков в отдельных сегментах экономики. Возникают, так называемые, пузыри, ис-
чезновение которых приводит к кризисным проявлениям. В управлении финансами Беларуси ис-
пользуются регуляторы, своевременно предотвращающие появление таких искажений структуры. 
Поэтому влияние мирового кризиса проявляется в основном на внешнеэкономическом секторе. 
Как показывают предварительные итоги работы за 2009г., несмотря на открытость экономики 
страны, и значительную зависимость от конъюнктуры внешнего рынка, снижение показателей де-
нежного потока в самую острую фазу кризиса также оказалось менее значительным, чем у стран 
со сходной экономикой более продвинутых к свободному рынку.  
Анализ формирования финансовых потоков на макроуровне позволяет определить современное 
состояние как устойчивое развитие, позволяющее ставить и достигать показателей социально-
экономического развития на уровне стран, давно и прочно интегрированных в глобальную финан-
совую систему.  
Вторая группа показателей развития финансовой системы, определяющих условия успешной 
интеграции, связана с функционированием финансового рынка и развитием финансовых институ-
тов страны. Это группа высоковолатильных потоков, которая характеризуется показателями ва-
лютного и фондового рынка страны. Обобщающей статистики по развитию национального финан-
сового рынка еще не наработано, поэтому в настоящий момент невозможно получить его оценку 
такую же однозначную, как для динамики доходов. Вместе с тем, в стране ведется последователь-
ная работа по формированию финансовых институтов на новых, перспективных направлениях. В 
общем случае с методологической позиции взвешенная и постепенная политика финансовой инте-






совых потоков на всех уровнях национальной экономики. Становление национального финансово-
го рынка, его диверсификация и интеграция в международные финансовые процессы делает акту-
альным исследование вопросов повышения эффективности финансового сектора и оптимизации 
влияния финансовых потоков на дальнейшее социально-экономическое развитие страны.  
Проблема заключается в том, что вхождение в мировую финансовую систему неизбежно влечет 
за собой рост неопределенности и рисков. Открывающиеся перед страной возможности полно-
правного участника международного финансового рынка еще надо реализовать, а вот риски и  из-
держки придут сами. Практика последних десятилетий показывает, что наибольшие потери в кри-
зисные периоды несут как раз те страны, которые являются новичками в мировом финансовом 
сообществе. И хотя вопрос о необходимости участия в финансовой глобализации в целом имеет 
положительное решение, масштабы и темпы интеграции во многом еще остаются предметом дис-
куссий.  
В последние годы ряд экономистов активно разрабатывает теоретические положения о том, что 
существует некоторый критический уровень в развитии финансовой системы страны и достиже-
ние этого уровня обеспечивает относительно безболезненный процесс интеграции в мировую эко-
номику. В целом это положение вытекает из того факта, что наибольшие выгоды от финансовой 
интеграции и глобализации получают страны с относительно высокими доходами на душу населе-
ния и развитыми финансовыми институтами, и происходит это, в том числе, за счет стран с более 
слабой экономикой и финансами, которые принимают на себя издержки внезапных изменений 
мировой финансовой конъюнктуры.  
Попытки выявить количественные показатели этого уровня развития могут дать всего лишь 
вспомогательный, оценочный результат некоторой границы между успешными и неуспешными в 
финансовом отношении странами с обязательным выделением некоторой буферной зоны, где 
плюсы и минусы интеграции примерно уравновешиваются. При использовании количественных 
оценок для обоснования развития интеграционных процессов для страны следует учитывать из-
менчивость оценок в разные периоды времени. Изменчивость оценок обусловлена как общими 
тенденциями экономического развития, так и текущей конъюнктурой мирового финансового рын-
ка. Кроме того, оценки нужны прогнозные, поскольку при любой скорости интеграции, потребу-
ется некоторый период адаптации к новым условиям. Поэтому оптимальное решение для любого 
интеграционного мероприятия, найденное в конкретный момент времени, подлежит пересчету и 
уточнению в период реализации.  
В определении показателей уровня эффективности финансовой системы, их количественном 
выражении существует и ряд затруднений методологического характера, которые вызваны огра-
ниченностью количественных методов анализа в экономике, что, в свою очередь, делает уязвимы-
ми для критики полученные результаты. Вместе с тем, принимаемые управленческие решения в 
финансовой сфере, на каком бы основании они ни принимались, всегда имеют в результате очень 
даже точно и определенно подсчитанные финансовые потоки. Поэтому вполне оправданным мож-
но считать использование количественных методов обоснования и оценки решений, ведущих к 
таким же количественным результатам. При этом использование количественных методов придает 
объективность, наглядность и убедительность как принимаемым решениям, так и получаемым ре-
зультатам.  
На первом этапе исследования проведен анализ оборота финансовых потоков в последнее деся-
тилетие. Финансовые потоки опосредуют процессы распределения стоимости в денежной оценке 
и отражаются на уровне страны в Системе национальных счетов (СНС). Счета системы последо-
вательно показывают движение и распределение созданной стоимости в целом по экономике с по-
следующей детализацией по секторам и отраслям в соответствии с действующим в настоящее 
время классификатором отраслей народного хозяйства Республики Беларусь. Эту последователь-
ность распределительных процессов можно представить в виде замкнутых циклов, состоящих из 
создания стоимости при производстве товаров и услуг, ее обособления в виде валового внутренне-
го продукта и дальнейшего движения до конечного потребления и сбережений, часть которых воз-
вращается в экономику в виде инвестиций в основной и оборотный капитал.  
Динамика основных показателей может служить как общей оценкой эффективности финансо-
вой системы страны, так и информационной базой для обоснования развития процессов интегра-
ции в мировую финансовую систему.  
Динамика финансовых потоков на макроуровне показывает устойчивую тенденцию роста ВВП 
на 9-10% в год, абсолютный рост за 2006-2008гг. составил 2 раза. Расходы на конечное потребле-
ние домашних хозяйств составляют свыше половины ВВП и также в абсолютном выражении вы-
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тойчиво противостоять массированному импорту сырья и продуктов питания и, что немаловажно, 
продвигаться на мировые рынки.  
Агропромышленное производство республики всех форм, типов и направлений снизу доверху 
должно иметь четкую экспортную ориентацию с учетом всех важнейших общепризнанных в мире 
критериев и показателей маркетинга и конкурентоспособности. Лишь в этой связи оно будет кон-
курентным на внутреннем и внешних рынках, занимать устойчивые позиции и активно интегри-
роваться в мировое хозяйство. Ориентация только на внутренний рынок не может гарантировать 
стабильного сбыта и устойчивых доходов.  
Для ускоренного становления инновационного производства и развития АПК Беларуси требу-
ются неотложные взаимосвязанные макро- и микроэкономические решения и действия. Свое сло-
во должна сказать аграрная наука, выполняющая комплекс целевых фундаментальных и приклад-
ных программ научных исследований и разработок. Их тематика должна быть нацелена на прак-
тический результат. Вместе с тем ученые обязаны не только удовлетворять текущие запросы 
предприятий, но и создавать научную базу для перспективного целевого развития производств, 
отраслей и агропромышленных систем.  
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В современных условиях хозяйствования вопросы ценовой конкуренции являются одними из 
важнейших в любой отрасли промышленности. Для реализации эффективной политики ценовой 
конкуренции, необходимо изучить рынок и его особенности. Огромный арсенал методов и прие-
мов ценообразования, накопленный за рубежом, не может быть полностью перенесен на белорус-
ские предприятия. И в то же время, без правильного и разумного ценообразования невозможна 
успешная деятельность предприятия, установление цены требует комплексного подхода к процес-
су ценообразования. 
Известно, что производство высококачественных изделий с улучшенными технико – экономи-
ческими характеристиками, требует, как правило, повышенных затрат. Это в свою очередь приво-
дит к снижению прибыльности их производства. Чтобы избежать этого, необходимо установить  
предельные соотношения между  ростом затрат (цен) на новые изделия и изменением их потреби-
тельских свойств. В связи с этим одной из актуальных проблем, требующей решения является оп-
ределение предельных цен и затрат на новую продукцию на стадии разработки проекта. При этом 
обязательно необходимо учитывать  целевой сегмент рынка, так как разные группы покупателей 
готовы платить разную сумму за улучшенное качество. Поэтому и оптимальный уровень качества 
будет у них разный.   
Покупателей мебели можно разграничить по классам: эконом-класс, средний класс и элит-
класс. Для представителей первого при выборе мебели первичным является  ее цена, качество, при 
этом остается  второстепенным фактором. Покупатели из среднего класса  обращают внимание на 
соотношение цены и качества, а также на дизайн, надежность и долговечность мебели. Потребите-
ли, относящиеся  к элит-классу, претендуют на эксклюзивность, оригинальность и высокое каче-
ство продукции. При этом часто функциональные ее свойства и даже цена имеют  второстепенное 
значение.Учитывая эти предпочтения, у каждого предприятия, производящего мебель,  есть ме-
бельные линии для  каждого класса покупателей. Например, у ООО «Пинскдрев Адриана» это ли-
нии «Элит», «Комфорт» и «Эконом».     
Таким образом, предприятию необходимо определить оптимальный механизм соотношения 
отпускной цены и величины допустимой себестоимости, который должен включать следующие 
этапы: 
- определение ключевых характеристик товара для разных групп потребителей; 
- расчет верхнего предела конкурентоспособной цены  ВПЦ на основе уровня потребительских 
характеристик для каждого рыночного сегмента; 
- расчет лимитной себестоимости ВПС при которой возможна цена ВПЦ  на данном рыночном 
сегменте; 
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